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ANALES 
DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
-===="~·==··-=· ===· 
ACTAS 
Sesión 125 .a estraor dinaria del Inst it uto , celebr ada 
el viernes 5 d e A gost o de 19 10 
Presidid a por el sefior Euri<¡ue Délll, He abrió la sesion a la~ !1~ P. ::\L <:on a~istenc.ia de los 
señores Carlos Alliende, T,uis Aguayo, Domingo Casanova 0., .Tnr,ie Calvo ~f.wkenna, Hennene· 
j ildo Ceppi, Uamilo Donoso, Rnperto Echeverría., .Jo,:~· lü\fael Echeverrí:t, Guillermo Illane~. Au-
gttsto Knudsen, Alfredo Lea-Plaza, Carl<>g Prado Amor, <:!u~tavo Queztt<ht A., Eduardo Reyes l~nx, 
Ernesto Rio~ T., Emilio Re•·:nt, ErnestQ Hinger, Guillermo :3ubernt,~eaux, 'l'eocloro Sduuitlt, l'rfa· 
uuel Araya, l{.eiualdo Guarda, Aurelio Kúiie7. i el seeret.ario, señor Tone~ Booneu. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se e lió cuent.a: 
1.0 De lmut~rse ace¡lhl<lo como sol'io~ activos a lo~ ~eñores AmnuHlo Arias Hios, Peclr•> Blnn-
'luier, }[iguel , \. , Droguett., ('{u·los Guzman, Cárlos Ga:<s, Cárlos Lana:<, Yi<'eut.e l7.r¡uierdo P,. Fer-
min Leon M., Artu ro Larrain L., Pedro ::\Ii,·haelsen, Osear P••rodi i l'erlro Soto . 
.l<Jl señor Pre::Jidente anuncia que el objeto de la ~esion es oir una eonferencia riel señor Uni-
llermo Subercaseaux, sobre h~ economía aplicada a los e:;tndios del injenicro. 
Ofrece la palabra al eonl'erencista, q\tien desarrolla una intereRante conferencia sobre la im· 
portancia que tiene la economía. en la \'Í(la práctica del ínjeniero i los perjuicios que acarrea e l que 
dicha ciencia no se encuent1·e incluida en los programa~< de los estudie"' de injeniería. 
Terminada la conferenl'i¡1, el sefior Presidente a«m.dcce al seiior 8nbercaseaux ;~u t rabajo i loR 
tí,rminos en que se ha espresaclo al hablar del personal ele injenieros m1eiona.Jes. 
~o habiendo. ningm1 otro asunto de q ue tratar se le,·antó la sesion a las 10.30 P. :.'IL 
D. C A.SANOVA}.O. 
President~ ru.:cídental 
A.lbe1'to Decombe 
Secretario accidental 
